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I la escala activa del arma de Infantería comprendidos eni la siguiente relación, que principia con D. Jacinto Vital López
1
- y termina con D. Pedro Lozano Gonzillez, por contar 18 años
de antigüedad en sus respectivos empleos y hallarse decla-
I radas aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden '10 digo á V. TI;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
OFICIALPARTE
AzcÁRRA6AEx~. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo Señor Ordenador ele pagos de Gueri·a.
superior inmediato, en propuesta extraordinaria eleascensos, Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Baleares,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.o de Ia Iey de I Comandantes en Jefe del primero, segundo y séptimo
11 de julio último (C. L. núm. 214), al jefe y capitanes de 1 Cuerpos de ejército y Director general de Carabineros.
Relación que se cita
EFECTIYIDAD¡ Empleo
-
Grados Empleos Situaeión actual NOI\IBRES que lAñOse les confiere Día Mes
"
: "1.'. COTOnel.. . Dirección General de Carabineros .••• D. Jacinto Vital López •.......• Coronel ..••• 31 mayo •••• 1895
» Capitán..... Ayudante de campo del Oapltán gene-
ral de Baleares ....•...•...•..•... » José García de Araoz Nolla .• Oomadante. . 22 ídem •.•• 1895
{DlstritO de Cuba, altaoen la Penín~u~al .
Idem ••.••. ', 31 ídem ..•. 1895» Otro........ por real ord~n de 20 de marzo Ultl', » Antonio Jordán Bans..•••.•.
. mo (D. O. numo 69) .... '" ........
» Otro .••••.•. Reg. Eva. de Baleares núm. 1........ » Félix: Minguez Gérvoles..••• Idem ••.•••• 31 ídem •••• 1895
II Otro .•..•.•. Ayudante de campo del general Go-
'bart, 7." región ...........••.•.••• » Oelso Casar Blanco•.....••.. Idem ..•.... 31 tdem ••.. 1895
D Otro ........ Reg. Rva: de Antillas núm. 68 ..•.••. » Domingo Alonso Guerrero. , . Idem .••.•.• 31 ídem .... 1895
.. . Otro •• ~·•• ·.•• Regimiento de la Reina núm. 2 ...... » Manuel Gerona Fernández .•• Idem •••••••' 31 ídem ..•. 1895
Comandante. Otro........ Batallón Cazadores de Cuba núm. 17 . » Pedro Lozano Gcnsález ••.•.. Idem •••.. ' . 31 ídem .... 1895
-
Madrid 31 de mayo de 1895. • AzckRRAGA
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y PUerto
" Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- I De real orden lo digo aV. E. pura su conocimiento y
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique ¡'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que comprende I 31 de mayo de 1895.
un com~ndantcy dos capitanes de la escala activa del arma AZOÁRRAGA
de Infanteria, que se hallan sirviendo en los distritos de Ul- -,
tramar y 'tienen antigüedades ígualesü los de su clase en la. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Península que ascienden al empleo superior inmediato en
propuesta extraordinaria de esta fecha, los cuales se hallan
comprendidos en el art._.12 de la ley de 11 de julio últi-
moCC. L. núm. 214).
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Antigüedad los de igual clase
Distrito en su empleo comprendidos en laEmpleos NOMBRES propuesta extraordinaria
en que se encuentran
Dia Mes Año ot« Mes Año
-- -
Comandante...•••• D~ Salvador Esteve Vallano •••••••••.•.•.•• Cuba •.......•..•. 1.9 mayo •.••••• 1.8'7'7 1.9 mayo•.....• 1.877
Capitán .••••••..•• » Francisco Serra Maroh ................... Idem••.....•..•.. 1.0 junio .•.. " . 18'7'7 1..0 junio .••.••• 18'7'7
Otro ••.••.•..••••• » Balbino Gil Dolz Peiró ••••• : ••••••••••.• Puerto Rico .•...•• 1.0 ídem •••...• 18'7'7 1.0 ídem •••.••• 1.8'7'7
Madrid lH de mayo de 1.895. AzoÁEEAGA
¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1
Regente del.Reino, ha tenido á bien disponer se ponga en l
posesión del empleo superior inmediato, ti los oficiales de la 1
escala activa del arma de Infantería comprendidos en la si- ¡
guiente relación, que principia con Don Jenare Alonso Repo- !
so y termina con Don Miguel Planehuelo Añoz, los cuales se I
hallan declarados aptos para el ascenso y les ha oorrespondi- i
do obtenerlo como comprendidos en los artículos 5.o del real ¡
decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. numo 282)'y 12. 0 ele ¡
la ley de 11 julio ultimo (C. L. numo 214); acreditándoseles 1
1
en su nuevo empleo, la efectividad que á cada uno se le
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Empleo que se les
Empleos Destino ó situación actul>l N01IBRES confiere Dia Mes Año
--
Oepítan........... Reemplazo en In 1. a región ••••. D. Jenaro Alonso Reposo .•.••••••. Comandante ••••.• 3 noviembre... 1.894
Otro .•••...•..•••• Idem••••.••.•.••.•.•.••.••••. » Vicente González Carrero••••••. Idem....•..•••... 31. marzo •••.•• 1895
l.cr Teniente ••.••. Idem en Ia 6.a id ••. ' .•..••••.. )1 Esteban García Monzón •••..••. Capitán........... 3 junio.•• : .•. 1893
Otro ............. 'jldem en la La íd . ••••.•....•.• » Miguel Planchuelo Añoz .•..•.•• Idem ...••...•..•. 1.3 julio.•....•. 1894






Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
anuales; anexa á la placa de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, que posee; debiendo abonarse al 'interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia del segundo
Cuerpo de ejército, desde 1.o de abril último, como mes si-
guiente .al en que oeurríó la vacante, motivada por defun-
ción de los pensionistas de cruz sencilla D. Agustín Ascaoí-
bar Villota y D. Antonio Miranda Pineda, que segun dispo-
ne la real orden de 24 de abril de 1888 (C. L. numo 123), de-
ben amortizarse en su categoría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitó
y Ordenador de pRgOS de Guerra.
Excmo. 53r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al coronel de Infantería D. José
Santa Pau Martínez, la placa de la referida Orden, con la an-
tigüedad ele 8 de octubre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S~ñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
e,a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida por
V. E., con fecha 14 del presente mes, acerca del tiempo que
deben servir en el ejército de Cuba los desertores acogidos á
los beneficios del real decreto de 18 de abril próximo pasa-
do (D. O. numo 86), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver, de confor-
midad con lo dispuesto en el arto 2.o del referido real decre-
to, que el destino ti Ultramar de los indultados, lo sea por el
tiempo reglamentario con la sola excepción de los compren-
didos en el arto 6.0 del mismo, los cuales, segun su proce-
dencia, habrán de servir el tiempo de los ele su reemplazo
en aquellos dominios ó el que dure la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
CRUCES
S," SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la propuesta'
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 11 del
mes actual, y en su virtud conceder al coronel de Infantería,
retirado; D. 'José Moreno González, la pensión de 687 pesetas
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRP..A<:M.
Señor Presidente del Cllnsejo.~-qprem9 de G1j.erra y Marina.
Señor Capitá~égeneral de las islas _FiltBi~~~ .
.~
Excmo.·Br.:· : ~El Rey '~q . D•.g;), o/:.en-13.u nombre la -Reí-
na Regente del Reino, d e acuerdo con lo informado por la
Asamblea de -la real y 'milit ar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder.al comandante ;ae Caballería Don
Ignacio MartínezCadrana, la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 5 de julio de 1889.
De real orden lo digo áV. ;E. para su conocimiento y
demás efectos. -Díos guarde -á ·V . E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1895. ' . r ,
Excmo. Sr.: El ,Rey.(q . p. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente d.el-Rei~o,· de acuerdo ' co~ lo informado p or la
Asamblea {le la real y mpi,ta!·Qrden.de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitá n de Infantería D. Luis
Castellón Delgado, la eruz deja referida Orden , con la an ti-
güedad de 10 de octubre de 1892.
.De real orden lo digo p. V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
SeñorPresidente del ,Consejo Suprem« de Guerr;l y Marina.
Señor Comandanteen .J~fe del séptimo Cu~rpo de ejército.
Asamblea de la real y militar Orden de San H ermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
Celestino Gomara León.rla cruz de-la referida -Orden, con la
antigüedad de 14 de febrero de 1 890.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. -E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1895.
AzchnAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Señ~r OomaIl:~un~e J~,eneqtl .'le Melilla. .
.......-<::><K>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
.Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por
-la Asamblen,de .la .real y militar Orden de SaJ1 H ermenegil-
do , ha te~ido ·¡í .bitln conce~eral coma ndante 9-6 'la .Guardia
ICi:vil ~D. _JqU4n:J:er~~nd~z O~tiz , la cruz de la referida Orden
con la anti güedad de 22 de junio de 1888.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
.dem ás efectos. Dios guardeü V. E. muchos años. Ma-
drid 30 demayo de1895. . ,.
AZC.ÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremode Q-uerra y)Y!arina.
Señores Comandante en Jefe del séptímo :Cuerpo de ejército
y Director .gener~l de la .~~a~4ia Civil. .
Excmo. ~r.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del 'Reino, ele acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden ele San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante 'de Infantería Don
II'Ianuel Náger Julve, ' la cruz 'sencilla de la referida Orden,
con antigüedad 'de 13 de mayo de 1883; siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M., se desestime la petición de
placa h echa por el interesado, que podrá solicitar esta con-
decoración, tan pronto como esté en posesión de la oruz y
haya sati sfecho los derechos prevenidos por' la ley del
timbre.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1895.
AZ OÁRRAGA
Señor Pr esidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenégildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
Pedro Carrasco Piera, la cruz de la referida Orden, con la an- .
ti güedad de 26 de junio de ;1888.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y .
demás efectos , Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 ele mayo de 1895.
A z cÁRRA GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIarina.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente -del Reino , de acuerdo con lo informado por la
Asa~blea de la'~~al y militar Orden aéSan' Hermenegildo,
se ha dignado conceder .al .teniente coronel .de Carabineros '
.Don José ..Díaz q~pilla .y l.aÓp~z, la. antigüedad d e"20'de ' di-
ciembre de 1883 en la cruz sencilla de la referida Orden, en
. " :. . . ,
vez de la de 5 de mayo de 1885 que se le señaló..al otorgarle
la indicada condecoración. . . .
p e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Ma~iIia.
Señores Comandante en Jefedel cuarto 'Cuerpo de ejército y
.Dírector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reí-
na Regente del -Reino, .h a .tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa A.sl)-mblea.elevó á.este -Mínísterio, con fecha 16 del
mes actual, yen su virtud conceder al capitán de ,Estado Ma·
yór de Plazas, retirado, D. y'icente Martori Serra, la pensión
.de 375 pesetas anuales, anexa á la Cl;U.Z sencilla de la real y
'militar Orden"de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al intere~ado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del cuarto Cuerpo de ejército, desde 1.0 de íebre-
--<:x'<>- ro último, cOJ:Uo mes siguiente al en que ocurrió la vacante
Excmo..Sr.: El Rey (q . D. g.) , Y en sunombre laReína . .motivada por defunción de D. Antonio Trabada Fígueras•
.Regente del Reino, de acuerdo con loJnf<?rinado por la '. De :E~' ()i'~efl19 ~i~ . á y. ;~:l~~a, s~ . c~ú9éiniieilto y
~
E~cmo ..Sr.: El Rey (q . D. g.),,y en sunombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ' informado por la
.Ma~1J~e.a de larealymílítar Orden de San Hermenegildo,
.ha tenido á bien .conceder al comandante de Infantería Don
Manuel Espiñei~a lViiranda, 'ia ' crU:~ cié la referida Orden, con
la antigüedad de 13 de junio de 1887'- '.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo, de V."E. al comandante de Infan-
tería D, José García de Araoz Nolla, ascendido á este empleo
por real orden de esta fecha, 'y qne desempeñaba ígualcar-
goá las órdenes de V. E. en su anterior empleo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
J\1:adria 31 de "mayo de 1895.
, AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las íslas'lMéares.
Señor Ordenador de pagos deG-uel'ra.
mer Cuerpo de ejército,' desde 1.0 de febrero ultima, como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por de-
función de DiFernando Velarde Horma.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios 'guardeá V. E. muchos añós.
Madrid 30 demayo de 1895.
.Azc1RRAciA
Señor Presidente del Cónsejo Supremo de'Giiérra'y'lVIarina.
Señores Comandante en Jefe' dél primer Cuerpo de ejéréito y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre -laRei-
na Regente del Reino, de acuerdo conlo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San 'Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de Infantería
Don Atanasia Llorente !datta, la cruz de la referida 'Orden,
con la an:iigÜedad de 25 de m'aY9 lie '1'$93. '
'De real orden lo digo á V. E. par!, 'su conocimiento y
demás eíéctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. 1.íúCtrid.
f. 30 de mayo de 1895.
AZCÁR:RAGA
~ • Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra: yIVÍro.:ina.
'/ , :Seño):-Capftán"geheralde las islas 'Filipinas..Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.),·y en su nombre la Reí- r
. , ". . . .
naRegerife del Reino, de acuerdo conlo 'In íormado -por fa'
Asamblea de la real y militar-Orden de San 'Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Fran- :
cisco Bias Ferrer, la cruz dela referida Orden con la anti-
güedad de 1.° de enero de 1885.
De real orden'lo idigo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Diós guarde á V. ·E.muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de,1895.
AzcÁRRAGA
'Señor PreBiUetlte '~elteÓhS~éjo'g-tipt:efíÍe ~e ¡trlcél'i~ 'y:Mal'ijÍQ.
Señor Oomandante''en Jefe cl:el't"ércér'C'd'e~~o'iÍe 'ejército.
AzcÁRRAGA
.8eñor:Presidéiite del Consejo Supremo"da"Gúeffa~Mariná.
Señor Comandante -eh JeÍe dénétcer'·Cúérpo~le'ejército.'
Excmo. Sr.: El Rey (q.T), g.), yen sunombre la Rei-
na Regente del Reino, deacüerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
'ge ha dignado conceder al capitán ,de Caballería D. Pedro
Mayor~lMartmez, la antigüedad de 26 de noviembre de 1890,
en la cruz sencilla de IareíeridaOrden, en vez-de la de 1.0
de enero de 1894 que se le señaló al otorgarle la indicada
condecoración.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1895.
.eíeotosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Sripremo de'Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del cuarto 'Cliel'po de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. '
2. a SEOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.'E. a 'este
Ministerio en 29"deabril próximo pasado, el Rey (q, Dvg.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que hasta la provisión de la vacante del capellán
Don Andrés Millán Guillén, que perteneciendo al regimien-
to ~Infanteria de Extremadura, ha ~ido declarado en situa-
ción de reemplazo porenfermo, continúe 'desempeñando di-
cho cargo elpresbíteroD. José Jíménéz 'Aranda.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Madrid
30 de mayo de 1895.
, AicÁRRAGÁ
Señor Provicarío ~eneral Castrense.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. -'.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 20 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
11.er que los capellanes del 'Cuerpo Eelél;M~tico del 'EJériJito
que figuran en la siguiente relación, ,que principia con Don
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AZCÁRRAGA
AzoÁRRAGA
Ezequiel Mudarra Romero y termina con D. Santos Cast.año
Pl,ílza, pasen destinados á 19S cuerpos que en la misma se les
sef!aYa. . • . . " ' , '. , , ' , , . . . , ., -,
D~, real orden 19 digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30,de mayo ~~ 189Q. .
AZOÁRRAGA
Señor Provioarío general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y tercer
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias,
Qomandante-generalde M!}'ijlla y Ordenador de pagos de
Guerra. ' ., ', " . , " "
B elad6n que se cita .
Capellanes segundes
": . , . . -
D. Ezequt!illl\~udp,rra Romero, del Hospital militar de Tene-
, rife, al .r egímiento Infantería cIé Sevilla núm. as...
» A,~gel J1:e~rero~qui~rd6; a¿c~ndido, en expectación 'de
. destinoen Teruel;' alHospital militar' de Terierüe. "
» Damián Clar yRíus, ascendido, en expectaci ón de desti-
no en Palma de :J\'!:allorca;' al batallón region al de ' Ca-
narias núm. 1. ' .
~ Bernardo Arríaga de la Iglesia, en expectación de desti-
no en Santiago (Coruña), al regimiento Infantería' de
Mica núm. 1. ' oO . '
~ J¡;du,ar51o ({arj:iJ+9 Qruz, deLregiplieni9 Iníantería de Afri-
, . , ca núm. t 'albatallón 6~iado~és'deilariilá·núm. 20.
» Santos Castaño Pia~a; del bataÚ¿h 'Caza<lóres'de Manila
• núm. 20, al regimiento Infanteria de F;xtremadura
núm. 15. .
~ad~id 30 d~ mayo d~ 1,895:
AzOÁ,lUl.AGA
1; .Ji : •
3.1' SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del, Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, .que principia con
Don Jacinto Vítal López y termina con D. Angel Amores Ga-
ray, pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que se ex-
presan en la.misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
AZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores ' 'Ckpitanes generales de las islas de Cuba y Baleares,
'- ) .Comandantes enJefe del prímero, ilegundo;t~rc~¡'o, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Director-general 'de Carabi-
neros y'Comandante general de Melilla.
.~ ~"";¡ , . ., - • : .. .. • : • i . _ J. '
Belacio» gue se cita
C!lronel'
D. Jacinto Vital López , ascendido, de hi Dirección General
de Carabineros, á la Zona de Madrid núm. 58, agre -
gado.
Comandantes
D. Félix Mmguez Gérvoles, ascendido, del regimiento Re-
serva de Baleares núm. 1, al mismo, agregado.
» .Celso Casar Blanco, ascendido, de ayudante de campo del
general Gobart en la séptima región, á la Zona de Ovie-
do núm. 7, agregado; ' ' . , ' ' . ' . , .
. .- . .~ :
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. D, Domingo Alonso Guerrero; ascendido, delregimiento Re-
serva.de Antillaa núm. 6$, al mismo, agregado . . .
l} Manuel' Gerona FernárÍaéz, aséendido, def~egi~iento de
la Reina núm. 2, al de Reserva de RoU:da núm. 112 :
. " ~ . . ~ ~ . . , ..: ... . . . . ,
agregado. . . - .. '. . , ' .. . .
» Pedro LoziúlO González, ascendido, del batallón Cazado- '
res de Cuba núm. 17, á la Zona de Córdoba núm. 17 '
. . - ~ .~. ~ ,
agregado.' . - -. .
}} Antonio Jordán Baus, ascendido, del distrito de Cuba
' . ' . ,.
.. 'áltá eri1a Península por real orden de 26 de marzo úl-
tínio' (D:'d. núm. t>9), á la Zona dé Cádiz núm. 42,
agregado, á su desembarco. '
» Jenaro Alonso Reposo, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la Zona ele Madrid núm. 57, agre-
gado. . ; . , ' ..'
» Vicente González Carrero; ascendido, de reemplazo en la
. primera región, .á!la liona de, Mfl.drid núm. 58, agre-
gado. . ,
» Miguel Creus Corrales, del regimientode Covadonga nú-
'mero 40, á l~ Zoiia de.Madrid n1i~; 58, agregado. " .-
~ Hilarío Aranda García, dela ~on.a deG~tifé nüm..1'6, al
regimiento de Covadonga m~m. 40.
Capitanes
. • 4 ~ , ' .' .
D. Miguel Planchuelo A,í!.0z, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la.Zona de Cuenca núm', '26. .
»' E~teban. Garcí!t.l\f.onión, apc'elf~~p; # reemplazo en la, .
séxta:reiiori~' ~Í.r~gi~i~ntottesérva d~ G~jón núm"·99.
• - ' ; " .' ~ . ' : ~ . "? . .. . •
Pr~er.os tenientes '
D. Manuel Alcántara Pediínaci, que ha quedado sin efecto '
su destino al distrito q.é:~ba· ·pot'r~aróJ,'d.en.dé 20 'dei
á·otuann."·O: u'1i,m::' 111), al' regimiento de ~Á1iica n ü-
mero 4: ' \: . , . ' . .
»Angel Amores Garay, que ha quedado sin efecto su des~
, tino al distrito de Cuba por real orden de 27 del actual
(D. O. núm. 115), al batallón Cazadores de Arapiles
número 9.
Madrid 31 de mayo ~~., i8?5.
---<>O<>--
4. a 'sEcatoN
1 .' ; . ~ .~ t..
' Ex cmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) , yen su nombre la Rei-
¡na Regente del Reino; ha tenido á bien dejar ' sih' efecto el
; destmó del comisario de guerra de segundaclase' D. Enrique
: Díaz y Ferilández 'Cossío á la 'Comisión . Iiquídadora de atea-
! s~s'de ,Ad'niinisttación"1l'Iilitar de la IsladeCuba, en Aran-
, juez, 'ydisponer' que el, expresado jefe: continúe prestando
sus servicios en la Ordenación de pagos de Guerra. >'
\ "De real orden lo digo :á V. E. para su conocimiento :y
demás 'efectos. Dios' guarde á V. ,E . muchos años. Ma-
drid 31de mayo de' 1895~
', 1 • • :
Señor Ordenador de pagos de Guerra . .
~~ñoies ' C~~~iid.~rite"enJ~f~ d~l' p;iriIer Cuerpo de ejército,.é·
. Inspector de lá Caja··General ·d,e'·l;Jltramar.·: .' ·· : :.' ! .::~
l ' l ! : ; 1 , 4
7.& 2EOCIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, ha tenido á 'bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma que orea ~ás converiiente al servicio, al primer te-
ni énte del regimieúto' L ánceros de ·.Farnesioj 5.'Q de .Caballe-
: 1 ~ \~ " . :' ,' ( _.', ~'; t.. ; ,.".L..~,.:":. ..;:..: . .... ': :o• • • :,. } •• :~ o~ " . o ~." 0,- " t" ' ; .
' " 0 ..: : :,: : . ~"': : , .. ". o:.
> '




Señor Capitán general de la ·illla"de:Guba¡,
Señor Comandante general 'del :Cuerpo-yGtill'rtlli -de- Im-Midos.
... -
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E~ conce-
díendo seis mes es de licencia por enfermo para la Penínsn-
la, con objeto de atender al restablecimiento de su salud, al
soldado del Cuerpo de Inválidos, Julián·Bajo Villoría.
De real orden lo' digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
30 de mayo de 1895.
MA.TERIAL DE: ADMINIS'TRACIO~ MILITAR
12.& SECCIÓN
Oi1·Ct~lar. Excmo. .Sr.: Con objeto de formalisar -Ia da-
ta definitiva de las ma ntas que se han entregado' ysepue-
dan entregar en lo sucesi-vo á las-íuerzas destinadas á Cuba,
con motivo de los sucesos actuales en aquella isla, el Rey
(q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que las factorí as militare s de la
Península que hayan entregado ó entreguen' material de esta
clase á dicho fin , expidan las oportunas guías y acom paña-
.das de los recibos originales cedidos por loscuerpos 'recep-
tares, documentos .de los cuales conservarán copias au toriza-
das, las dirijan á la Intendencia mi litar de la referida: isla ,
:para que ésta exija 'la responsiva del' cuerpo ó establecí-
,miento en cuy o poder se encuentren las prendas de refe-
:reneia. Es asimismo la voluntad de s. M., que va loradas
: éstas á razón ele tres pesetas cada una, se reintegre su .im-
j porte al presupuesto de la Península;por el de aquella-antilla
~ con cargo al crédito extraordinario para las atenciones de la
,¡campaña . .
~ De real orden lo digo á V;, E'. para Su conocimiento y •
j demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid




Excmo. St'.: Aprobando ltr propuesto porV, E. con fe-
cha 15 de febrero último, y com o.recompensa de los méri tos
cont raídos por los interesados en la campaña dé Míndanno,
el Rey (C¡. D. g.), Y eh su nombre -IaRelnaBegente del
Reino, ha tenido abien indultar' al confinado Hllál-i(t 'Y~V()t ;
del resto de la p ena de nueve añosde prisión mayor que le
fué impuesta el día 10 de octubr e d e 1889, por el delito de
lesion es; conceder á Félix de los Santos Sicona, la rebaja de
cinco años .en la pena' de veinte años de cadena temporal .
que sufre por el delito de robo por sentencia di ctada el 28
de .marso de i 888, y rebajar ta mbién dos años e11'1a conde -
na de ocho año s y un d ía de pris ión mayor 'que se hallan
cumpliendo Mónico B&nWideEl F'1'ancis-c()" y Pedro Manalo Vi-
Ilarreal , Y. se Ies.impuso .en 30 de; septiemb:¡:e de ;1.890, .por
el delito de homicidio frustrado. .
" De.real orden , lo .digo. á . V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; en el concepto, de que todas las men-
oíonadas penas les fueron impuestas en esa Capitan ía gene-
r al . . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 30 de
mayo de: 1895• .
NIÁRcELD DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas. .
Señor Pre~~len~e, del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ¡Señor ...
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla.de.Cubar.
Señores Comandantes 'en .J efe del .segundo" Sood9 Y séptimo
Cuerpos de ej6rcito , Inspector de j a Caj.ll,G611el'al.de,mtra-
mar y Ordenador de pagos .de Guerra•.
ría, D. Tomás Sánehez del Pozo Regoyos; siendo en consecuen-
cia baja. en el mismo.
De rea l orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
31 de mayo de 1895.
PKN'S10NES'
AZCÁRRA GA
Señor Oomandante en J efE! del-cuarto Cuerpo ~e ejército .
6.a SECCIÓN,
r EXc:rtlo;' S1';: El Rey (q . D. g.), Y en ,su nombre la . Rei-
na Regente 'del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 :del actual ,
se ha. servidoconceder á D.n María López González, huérfa-
na de las primeras nupcias del -ten iente coronel de Ej ército ,
comandante de ' Ingeni eros , retirado, D. Amado L ópez Ez- .
quena; la pen sión anual de·l.350 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, Ó. sean 450 pesetas al año , á
que tiene derecho corno - comprendida en las leyes de 25 de
junio de 1864, 16 de abr il de 1883, real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 1'51) y 'drt. 25 'dl:da ley de presupues-
tes de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L . núm. 295). La
referida pensión se abonará á la interesada, mie ntras perma-
nezca solte ra , par la Pagadur ía dela Junta de Cleses-Pasi-
vas; y la bonl ñcaciónporlnscajasds Filipinas, ambos be-
neficios á partir del 27 de septiemb re de 1894, sikili ente
día al del óbito del causante.
- • - De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
. IrI OE!Nl(}r~\'8'; de~ ~ts ef~ctos. Dios' guarde ~.y: E. muchos' años, 1\1a-
, • . : ¡ " '~ i • . r:r . Idríd 30 ele mayo de 18}j5. .
, , . 2.& SECCJIOU' , , . A?,;CARRAGA-
' ". Exémd; ' Sr ..: En vis~a. de la oom unioací ón núm. 65, Señor C(iriiándante' en r éfe'd-el prliífeI' CUét1io·de'·ejerlltto.
que V. E . dirigió á este Ministerio en 25 de abril último, el . . Señores Presidente del Consejo Sliilretno·dtf Guerra: y Marina
Rey (q , D. g.)! y en su nombre la, H eina Regente del Reino, y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist erio, con esoritóde ir de'! presente mes , promo-
vida por la-mad re-dei-recluta -deserter al-extranj ero.Ga.briel
XUl'ig>u-et 'Ilfirtín"z'{ en 'su:pHc'á;-(1e c¡ i.le' á. , ésté~' ~cómo compren-
dido' enlos beneficios del real"decreto de 18 ,de abril ú ltimo I
(D. O. nÚhi-.' '&i'), :seJe -inclu130:derJar pena·que puede-corres-
pondérle·por 'l rt" desertri:én;'.perIIl'Í.tiéHdolo<substitniree- ó redi-
mil'Sé"lÍ" ·m'Eltá1ie-¿r consíderande-que ~l·ar>lr. , 3·.o de -dicho-de-
creta , sólo ' autoriza la. redenc í ón-á .ceetaiico- é-Ios-desertores
y prófugos <1'tle- 'a1'-presB'I'l:tarse á-indul to cuenten cuarent a. ó
unás años de edadó estén, casedosv-y-que ninguna-de .estas
circunstancias reune el referido desertor , el Rey (q . D. g. ),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
. á bien acceder á la soli citud de la suplicante. · .
. De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y .
filies cons íguíentes . Diost.guar de á V. E . muchos añ os.
Madríd 30 de.mayo de 1895.
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PLUSES
AzcÁRRAGA
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.a SECOION
Excmo. Sr.: E n v~sta del escrito que dirigió V. E . á
este Ministerio en 25 de abril último , solicitando la conce-
sión de plus de campaña ala fu erza del regimiento Infante-
ría de Asturias, que en 23 de marzo anterior marchó ti. Prie-
go (Cuenca), con motivo de las ejecuciones de pena capital
verificadas en dicha plaza , el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la ' Reina Regente del Reino, h a tenido abien acceder
á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que los -seis
días de plus devengados se reclamen- con -aplicación al ca-
pitulo 12, articulo único del presupuesto corriente. .
De real orden lo digo á' V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'30,de mayo de 1895.'
to; y resultando de los documentos presentados que aquel
tuvo lugar en 11 de febrero de 1845 y no el 7 de igual mes
de 1844, que aparece eu su filiación, al Rey (q . D. g. ), Yen su
nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo Infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ml1rina en 20 del
m es actual, ha teni do á bien acceder á la petición del inte-
resado; disponiendo :'36 lleve á efecto la rectificación oportu-
na en su expediente personal. .
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos año s.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor ~irector genera l ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina







Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores p residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en.J efe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
5 ." SECOION
E xcmo . Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del mes actual , promovida por el co-
mandante de la Guardia Civil , de reemplazo en esa región ,
D O!1 Beque Carcia Jiménez, en solicitud de su retiro pa ra
Oviedo, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino, 'se ha serv ido dis poner que el expresado jefe cau-
se baja, por :f!n del present e mes, en el cuerpo á qu e perte-
nece y pase: á situnei ón ele retirado con residencia en el pun-
to que indica ; resolviendo, al propio tie mpo, que desele L °
de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Ovíedo, el haber provi sional
de 37,5 pesetas ménsuales, ínterin so determina el defini tivo
qu e le corresponda , previo infor me del Consejo Supremo de
Guerra y Marina .
.. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:y
3. a SECOION
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
. de Infantería, dé la escala activa , D. José García Elorriga, con
destino en la Zona de reclutamiento núm. 48, la Reina Re-
gente del Reino, en n ombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde) , se ha servido concederle el retiro p ara esta
corte , y dis poner qu e caus e baja , por fin: elel mes actu al, en
el arma it que pertenece; resolvien do, al propio tiempo, qu e
desde 1. 0 de junio próximo venidero se le abone, p or la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 225 pese-
t as mensuales, y por las cajas de .la isla de Cuba la bonifi -
cación del tercio de dicho haber, Importante 75 pesetas al
. mes, por h allarse comprendido en la disposición segunda de
; la real ord en de 21 de mayo de 1889, ratificada por el parra-
: fa 4.o del arto 3.o de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L . nú -
• meros 210 y llG); y enteudi éndose , que el citado señalumíen-
to es provisional ha sta qu e se resu elva' en definitiva sobre
los derechos pasivos que le correspondan , previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid.31 de mayo de 1895.
l\lARCELO'DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe Capitán general de la isla de Cuba.
HEOTI~'lCA.CIO·NES
5.a S"ZCCrON
Excmo. Sl~. : En vista de la inst ancia promovida por el
guardia 0j,VU de la comandancia de Alm ería J uan Capel Mo-
lina, en súplica de rectificación de.la fecha de su nacimien-
RRcmlPENSA.S
1.·SECOIÓN
Excmo. Sr: : En vista'de lopropuesto por V. E . en su
telegram a de 23 del corriente, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo'el Rey (q . D. g.), porresolu -
oión de 24 del actual, ha tenido á bien conceder al coronel
de Infantería D: José XiméneZ' de Sandoval y Bellange , la cruz'
de segunda clase de la Orden de María Cristina, en recom-
pensa á su distinguido y bizarro comportamiento y a las ex-
celentes- dotes de.mando que demostró al fr ente de la co-
lumna.que tenia á sus 'órdenes, en la acción sostenida con-
tra Jos insurrectos en «Dos Ríos » el día.20 del presente mes.
. De real orden lo digo' á V. E. para su conocimi ento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.31 de mayo de 1895.
.. l\L\.RCELO DE A\-CÁRRAGA
S6.ño~:Gener8;l .el1 Jefe Oapitán. general.de la isla de Cuba.
Excmo. S1'.: En consideraci ón áIo propuesto por V. E.
en su telegrama de 23 del corriente mes; la Reina Regent e
del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.),
por resoluoi ón de 24 del actual , ha tenido á bien concede r
el empleo de ' teniente. coronel' al comand ante de Infantería
Don José 'Robles Alahern , y el de méd ico mayor al mé dico.
primero"Cfé saJfjtl~d "Militar D. Everardo Ruíz y martí, como
recompensa al distinguido comportamiento y á la s- relevan--
tes 'dotes de mando que dem ostró el primero en 1'1, acción.
de Jovito,-, sostenida contra.los' insurrectos el día 13 de este
me s; y al segundo, por su bizarr ía y abnegación en el men -
cion ado hecho de armas, en el cua l resultó gravemente he"
riMo .
. De real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos . Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 31 ele mayo de 1895.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa"
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro forzoso,
por edad, que V. E. elevó á este Ministerio con lecha 10 del
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
capitán de ese instituto D. Leonardo Garcí~. Temprano cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece y
pase á situación de retirado con residencia en Ciudad Ro-
drigo; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ju-
nio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Salamanca, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de
15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341), interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 30 de mayo de. 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. S:t;.: En vista de la propuesta de retiro forzoso,
por edad, que V. E. remitió á este Ministerio con fecha 13
del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el primer teniente de ese instituto D. Gregorio Romillo Sal-
cedo cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece y pase á situación de retirado con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin 'se determina el definitivo que le
corresponda} previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1895.
AzclRRAG.A
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro forzoso
por edad que V. E. elevó á este Ministerio con fecha 10 del
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
segundo teniente de ese instituto, D. José Barbón Rosendo
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Bil-
bao; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero Se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de Vizcaya, el haber provisional de 168'75 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo ~n,forme del Consejo Supremo de Guefr.a y MariJta.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Gu~rpo de ej~rcito. '. .~
--o«>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 18del actual, la Reina Regente
: del Reino, en nombre de su AugustoHijo el Rey (q. D. g.),'
! se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Enri·
, que Puertas González cause baja, por fin del mes actual, en la
1 comandancia de Gerona á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia l!ndicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
• AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.' ,
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de Carabineros Pedro
Valle Arias cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Málaga á que pertenece, y pase á situación de ~e­
tirado con residencia en Gualchos (Granada); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Mai'ina:
. De real orden lo digo á V. E. para su: conocimiento y
, ..::_-,"--
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AzcÁRRAG.\
Señor Director general dé la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AzcARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese ins-
tituto Mateo Encinas Martín cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia del Sur á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en esta corte; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, el haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. paru su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895. '
D: O. núm. 119
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
AioÁRRAGA
AzéÁRRAGA
Señor Director general de Ilarabíneros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos de
ejército.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del'Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
cuerpo Julián Serrano de 'la Fuente cause baja, por fin del
mes actual, en la'comandancia de Alicante 11 que pertenece,
y pase á situación ue retirado con residencia enOáeeres: re-
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
.mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
esta 'última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informed.el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid30 de mayo de 1895.
~
Exé,rno. S1·.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo José'
Pérez Blanco cause baja, por fin del mes actual, en la 00-
mandancia de Huesca á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Jaca de aquella provincia: re-
solviendo, al propio tiempo,que desde 1.0 de junio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, él haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores-Presídente del Consejo Supremo de Gu~rra y I'ilarina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mínisterío con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese ins-
tituto Martín Fernández Cuchillero cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Ciudad Real á que pertenece,
y pase á situación ele retirado con residencia en la villa de 'I'o-
melloso (Ciudad Real); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la indicada provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defe osa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese ins-
tituto Rafael Adrio Baltar cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de la Coruña á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Pontevedra: resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Pontevedra, el haber provisional de 100 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde ~y. E. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1895.
AzcicRRAGA
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Thlarina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
---<:><K>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :K elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regento del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
lw servido dísponer que el oarabinero José del Valle Soto
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Barcelona á que pertenece, y pase a situación de retirado,
con residencia en, aquella capital: resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, Ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
Azc,tm:'AGA
Señor Director general de Carabinero s.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y ,Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : E n vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual , la Reina Regente del
Reino ; en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Francisco López Gil
euase baja, por fin del m es actual, en la oomandanoía de
Huesca á que pertenece , y pase á situación de reti rado, con
r esidencia en Bielsa, de aquella provincia; . resolviendo, al
propio tiempo, qu e,desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de H acienda de la misma, el ha-
ber provisional ele 22'50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda , previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Director genera l de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministeri o con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nomb re de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se h a serv ido dis poner qu e el carabinero Pedro Vázquez Mar-
tin Laplaza cause baja, por fin del mes actua l, en la. co-
manda ncia de Geron a á qu e pertenece, y pase á situación de
r etirado coJ? residencia en esta corte ; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio proximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa sivas, el haber
provisional de 28'1 3 pesetas mensu ales, ín terin se determi-
na el-definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orde n lo digo á V. E . para su conocim iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrip. 30 de mayo de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Iaarina
. y Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos da
ejército.
Excmo. Sr . : En vista de la propuesta que V. E. elevó á
esee Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
elel Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey -Iq . D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Bartolomé Monse-
rrat Obrador, cau so baja, por fin del m es aotua l , en la co-
mandancia de Mallorca h qu e pertenece, ypase á situación
de retirado, con residencia en Palma de Mallorca; resolvíen-
do, al propio ti emp o, que desde 1.0 de junio próximo voní-
dero se le abon e, por la Delegación de Hacienda de Balea-
res, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo qu e le corresponda , previo ínfor-
medel Conse jo Suprem o de Guerra y Marina.
. De real.orden lo eligo á V; E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895. '
AzoÁRltAQ.A.
Señor Dir ector general de Carabineros.
Señores Presidente del C(}nsejo Supremo de Guerra Y'Marina
y Capit án ~eneral de las islas Baleares,
E xcmo..Sr .: .E n vista de la propuesta que V. E . e lev óá
este Miui sterio con fecha 10 del actual , la Reina Regente
del .Reinocen nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q . D . g.),
se ha servido disponer que el carabinero Santiago Díaz Gó·
mez cause baja, por fin del m es act ual, en la comandancia
de Navarra á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Logroño; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de H acienda de esta última provincia, el haber
provisional de 22' 50 pesetas mensuales, ínterin se determí-
na el definitivo queje corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo.de Guerra y l\1;arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 30 ele mayo de 1895. .,
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y Mari.Jla y
Comandante enJefe del sexto Ouerpo.de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta qu e V~ E. elevó á
este Mini steri o con fecha 10 del m es actua l, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer qu e el carabinero Pedro Vilar Menor
cau se baja, por fin del mes actu al, en la comandancia de
Santander á que pertenece, y pase á situación -de retirado
con residencia en San Juan de Alaje (Lugo) ; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de esta t~ltima pro·
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda , previo
informe del Consejo Supremode Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 ele mayo de ·1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr .: ·En vist a de la propuesta que-V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina -Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero José Catalá Ferrel'
cau se baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Alicante á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Benítachell, de aquella provincia;..resolviendo,
al propio tíempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de Ia misma, el
haber provisi onal de 28'13 p esetas mensuales, interin se
determina el definitivo qu e le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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A ZGÁRltAGA
·SUELDOS. HABERES y G'llATIFICAC~ONES
12.a SECCION
Exomo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder: gratificación
de doce años de efectividad a los oficiales .del arma de In-
fanteI'ía ·que figuran en la siguiente r elación, .que principia
.eonD, Fr.anoiscoMendialdúa Díaz y termina con D.Casimiro
CabI'eriso,Pérez , á partir de la fecha .qu e en la misma rela-
ción se indica, con sujeción á Io dispuesto en la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. nú m. 265) y real orden de 1.0 de mayo
de 1894 ~C . L. nú m . 119).
De real orden lo digo á V. E . para su ·conocimiento y
demás efectos . Diosguardeá V:E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1895.
-+-
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en Jere del primero y sexto Cuerpos de
ejército.
ción de retirado con residencia en la villa de Benicarl ó
. (Castellón); r esolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio . pr óximo venidero se le abone, por la Delegación de
H acienda de la indicada provincia, el haber provisional de
28'13 pesetas mensuales, ínterin se de ter mina el definitivo
que le corresponda, previo íníorme del Consejo Supremo
Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señpres Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del ,tercer Cuerpo de ejérci to y Orde-
nador de pagos de Guer.ra.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRA GA
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
Señor Director general de Car.ab.in61'os.
Señores Presidente del .consllio 'Supremo .de Guerra y .Marina
yComandanteen J eíe deLter.cer'C.uerpo ,de'mér~to.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coman dante en J efe del -segundo Cuerpo de ejército .
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fech a 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se h a servido disponer que el carabinero Francis-
. eo Rodriguez Sánchez cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Estepona á que pertenece, y pase' á si-
t uación de retirado, con residencia en dicho punto (Málaga) ;
r esolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio PI'Ó-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de H aeíenda :
de dicha provincia , el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el de:fini tivo .que l e corres-
ponda, previo informe del .Oon sejo Supremo de Guerra y
l\Larina.·
De .real .orden lo digo á V. E . para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1895. .
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. ]J. .elevó á
este Ministerio con fecha 10 del 'mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
. Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Vicente Arnau Bretó, cause baja, por fin del mes actual, en




Empleos NO 'MBRES Destino ó situación actual qu e deb o abon arsela gratíñcacíóu
.E;scl;l.la .a ct iv a
Cap itán . .• .•. . ..•. . D. Francisco Mendialdúa Díall •. • .• • •• . • •. Comisión li qu idad ora de Cuerpos disueltos de
Cuba •. ...• • •• .. .•.. . ••.... •• . •... . •• .• •.. 1.0 d ícbre , 1894.
1
Escala de reserva
Primer <teniente •.. D. Juan Cab ián Mar tín GiL ....... , .... . , . .Zona de Badajos núm. 6.. ....•..•... •..• •• •.• 1.0 mayo 1895.
Otro .•••.•••..•.•. )¡ Oasímíro Oabrerlzo P éres... " ., ••• •• .•. ldem de San Sebast ián n úm. 19...•••..• • .••.. Idem,
I
Madri d 30 de mayo de 1895. A zoÁRRaGA
prórroga de licencia por enfermo sólo tiene derecho á la mi-
tad de su sueldo.
De real orden lo digo á V. E . para su ' conocimi ento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho" años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenado! de pagos de Guerra.
~
E xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 de abril últi mo, promo-
"Vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Otumba núm. 49, en súplica de auto rización para reclamar,
por adicional á los ejercicios cerrados de 1885-86 y 1886·87J
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio con su escrito de 21 de marzo último , promo-
vida por el primer teniente, 'r etírado, de la Guardia Civil
Don Manuel Rodiño Cores, en súplica de concesión de relief
y abono de haberes y gratificaciones de efectiv idad de los
meses de julio á diciembre del añ o próxim o pasado , el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , con-
siderando que si el interesado no se pre sentó en la coman-
dan cia de Guardia Oivil de Orense, don de había sido dsstí-
nado , fué por la causa justificada de encontrarse -enferm o,
ha tenido á bien concede r el relief solicitado; disponiendo,
al.propio tiempo, que por la mencionada coman dancia se
reclamen, en extracto corriente, los expresados devengos,
teniendo en cuenta que durante los dos meses que disfrutó
© Ministerio de Defensa




, qu"ese Ies 'reconoce; Puntos donde strreuNOMBRES
Madrid 30 de mayo de 18\l5.
El Jefe de 111 Sección.
Mariano del Vi llar
Señor primer Jefe de la llrigádude tropas de AdministraC'ión
Militar.
Excmos, Señores Comandantes en Jeíe.delprímero, cuar.toy
quinto Cuerpos de ejercito y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
12.a~CCION
':En -villtaá:e Ios 'certiñcados de aptitud expedidos "á':favor
'de 10s sargentos de esa brigada,anxiliares Interínos de 4. a
'clase del 'Cuai'pb A'Uitliltr'tle :J:a :A'd:mirristraéiónMiiitlir, qna
figuran 'enla sigúien:te 1'e'lación', que empieza cdh JBá'silTó 'Ji-
menez'Suñén y 'termina con 3'óaquín-Mesado Cald-erón, ,he te-
nielo 'por -oonvenierrte, en nsóde lds 'a-eribl1ciorres que me
concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), concederles el ingreso definitivo en el cuer-
po expresado, reconociéndoles en sus empleos las antigüe-
dades que en la misma se expresan, en que obtuvieron el
nombramiento de interinos; debiendo 'causar baja en esa
brigada en la próxima revista y continuar sirvieildó en los
puntos que asímísmosedetallan. '
Dios guarde á V. S. muchos años. ~ad:rid 30 de mayo
de 1895.
-.-
En 'vista del 'oficio de V. :s. mrm, 45, fec'ha 7 'del 'presen-
te mes, he tenido á bien conceder Ia 'separación 'de -ese'cole-
gio á los alumnos, sargento del 14. 0 regimiento montado de
Artillería Miguel SierraMo"1itb'Y'll, y cltbo 'de'l ;bat a'xló'il. -éatitd:o-
resde Tarifa -núm. ;5, '». féIi~:Gámeiz 'de ofAlftoos" con -arreglo
á lo dispuesto ,@. e'1-iilt. :58ae-l'reg1'a:mento de ese oenttó.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mayo
d:e 1895.
BasÚio Jlménes Sufién ...... 21 iJe~b'te. 181lil.' 5,o'Ctíerpo de 'ejer-
, . 1 cífo,
Antonio Garcia de la Cueva Idem ••••••••.• Ordenación de PII-
, 'l. gos.
Tomás Ballesteros Hernán· Idem •••••••••• \\1:.o .'Cuer-po 'de 'ajér-
, dez .. _.•. ,. . • • • • . • • • • • . • , I CItO.
Manuel García Yáñes .•.•.• 10 octubre 1894. Idem.
Joaqufn Mesadoda1derón .. 'Idem Ordenecíón de pa-
'gOB.
El Jefe de 111'Sécciofi,
Adrilfof(Jarril/séb
Señor Director del'Colegio 'preparíÍtoi'ioinrtitar"de'Tiuji1to.
Exomos. Señores Comandantes en Jefe del primero y seg'ün-
do Cuerpos d.e ejércftó.
~
En vístaue la 'instancia pr61llóv'ida 'P(fr '6l~lu'mttode'esa
colegio) obrero 'de primera clase (le !la1Jrfgad~ y ·*.ro-
'pográfica del Cuérpbile Éstaffo Ma;yor del ~éi'cítO, "D. Í\afael
Aguirrey'Garéía, he 'fen'idopor "éonven'ieb'te concederle la
'separación 'de 'ese'estil.bleéim'ielifó.
Dios guarde á v..a mtié'hósañóll.. !Mádrld ~30 de mayo
de 1895. . '
~11efe'ae rll;Seccíon.
Adolfo Carrasco
Señor Director del Colegio preparatorio'dtitr ,lfe -'l!fujil¡¡IÓ'.




En vista de la instancia promovida por el alumno de ~se
colegio, sargento del regimiento InfanteJria 'regii)l'uü'de Ba-
leares núm. 2, D. Fernando Bergasa Obseollá, he tenido á
bien concederle la separación de ese establecimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1895.
El Jefe de Ia Seceíón,
Adolfo Carraeco
Señor Director del Colegio preparatorio militar de T,rujillo.
Excmos. f3eñores Comandante en Je.~e de~primer Cuerpo de
. ejército y Capitán general de las islas Baleares.
CIRCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. y Secciones de este :MinisteriQ
y de las Direccicnes generales
las cantidades de 86'50 y 84 pesetas, respectivamente, im-
porte de hospitalidades satisfechas y socorros faeD.~ta.dós por
el batallón Reserva de Teruel núm. 85 á reclutas condício-
nales declarados titiles, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina 'Regente del 'Reino, teniendo en cuenta que "las cita-
das reclamaciones se hicieron dentro del plazo reglamenta-
rio, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propiotiempo, queel importe de 'las referi-
das adicionales, aplicado debidamente, s,e incluya, previa
liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejereieio« cerra-
dos que carecen de crédito legislat'ivo del primer proyecto de
presupuesto que se 'redacte.
De real orden lo 'digo l1 V. ;E.para l!luconodimientoJY de-
rnáa eíeotos. 'Diosl'5uarde l1 V. :E. -tríti:dnosaftos.Madrid
30 de mayo de 1895.
AzcÁItRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministeriocon su escritode 10 de abril último, promo-
vida por el comandante jefe de la.Cd'misión liquidadora de
Iasuprímida Zona militar 'de l1'remp 'núm. 21, afecta alre-
gimiente Infantería Reserva de Lérida 'núm. 107, 'en suplica
de autorización para reclamar, por adicionales á ejercicios
cerrados la cantidadde 440'07 pesetas, el 'Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la 'Reina ':Regente del Reino,ha tenido á 'bien
conceder la autorización que se solidita,en la forma i5iguien-
te: al 'regimiento citado, en nombre propio y adicional al
ejercicio 1893-94, 'las 16'25 pesetaseque devengó COmo hono-
rarios un médico civil en el mes de septiembre de 1893; al
mismo cuerpo, en representación de la mencionada Zona,
en adicional al ejercicio 1892·93, las 200 pesetas correspon-
dientes al sueldo de junio de 1893, devengado por el capitán
Don José Emperador Feler, y en otras tres adicionales al
ejercicio 1893-94, cuatro pesetas por gratificación de un juez
instructon en agosto de 1893, 137'17 pesetas por socorros de
transito, y 82'65 pesetas por indemnízaciónes; disponiendo,
al propio tiempo, que el importe de las referidas adiciona-
les, aplicado debidamente, se incluya, previa liquidación,
en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados-que careeen :
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo a v. :EJ. 'para su eonocímíento 'y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuartoQ,uel'po dé ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
